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チーム番号 1は自チームとし， 2は相手チームとする。 BAは基本攻撃 1回毎に〇印でチェ
ックされる。番号欄には各個人のユニフォーム番号を記入し， 30秒ォーバータイム等，個人で
はなくチームとしてのものは99を記入，またペンチとしては98を記入する。 A•B•C•D•
E•F•G は図 2 のように，コートを 7 分画したものである。各プレーの起こった場所の指定
である。以下， FS→シュート， FG→シュートイン， F→ファール， OF→オフェンスファ
ール， DF→ディフェンスファール， FT (）→フリースロー， （）の中には 1~4の数字を
記入する。 1→ l&lスロー， 2→ 2スロー， 3→ 3スロー， 4→ 1スローを意味する。 FTG
→フリースローイン， RE→リバウンド， OR→オフニンスリバウンド， DR→ディフェンス
リバウンド， HB→ヘルドボール， HG→ヘルドボール後のボール保持， M(）→ミスプレイ，
（）の中にはミスプレイの内容を記入する。 T→トラペリング， W→ダブルドリブル， P→パ
スミス， D→ドリブルミス， B→バックパス， 3S→ 3秒オーバータイム， 5S→ 5秒オーバ




1 BA ADECFG D [ t F ODF  FFT G RE ODR  H G B M 
I B A ABECFD G [ g F ODF  FFT G R・ E ODR  !HI G n M 
1 BA A flECFD G ［各 F ODF  FFT G RE ODR  !Hi G n M 
r) 
1 BA AEnFCG D [ g F OD F FFT G RE ODR  HHG O M 
I BA ABECFD G [名 F ODF  FFT G RE ODR  HHG B M 
J B A ABECFG D ［各 F ODF  FFTT G RE ODR  廿gM m 
l B A ABECFG D [ g F ODF  FFT G RE ODR  HHG B M 
1 BA ABECFD G [合 F ODF  FFT G RE ODR  HHG B M 
l BA ABECFG D F S F OD F FT  ， RE ODR  甘tM FG F G 
1 B A /¥BECFG D [名 F ODF  FFT G RE ODR  甘8M 
I BA ADECFD G F各F ODF  FFT G RE ODR  u g M 図 2 コート区分
I BA A B ECFP G FS F ODF  FFT G RE ODR  甘gM FG 
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1 0 1 0'He  1 1 o B AS TA'f s y s t em 
10~0'by K.Tanaka 
1030 CtS 3 
1040 WIDTH 80,20 
1042 CONSOLE,,, 0 
1050 PRINT 




1100 PRINT "(Copyright By IL Tanaka 
1110 PRINT 
1120 COLOR 0 
1130 PRINT " 0: 終了＂
1140 PRINT " l : 登緑と作表（画而版）＂





















Version 1.00 85/12)" 
PRINT 
COLOR 4: PRINT"以上の番号から 1つお選ぴ下さい．＂； ： 
IC$="": INPUT IC$ 
IF IC$='"'THEN BEEP: GOTO 1030 
IC=VAL(IC$) 
IF IC<O OR IC〉2 THEN BEEP: GOTO 1030 
I F IC= 0 •r HEN CLOSE : GOTO 13 10 
IF IC=l THEN RUN "bastat.002" 
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分析プログラムリスト
1000' 
]010'nASTA'f (printer version) 
1020'By K. Tanaka'85/ 12/4-
]0~0' 
10110 LPRJNT CIIR$(27);"N"; 
1050 GOSUB 1090 
1060 aosun 15~0 
1080 HUN "bashelo" 
l O 90''in i l 
1100 llEF'INT A-N 
1110 WIIJTII 80,25 
1120 NF=24 
(：.) 1くテ‘‘ス
(:：) 1 <T ̀`ス
125 
126 玉 置 正 彦
1122 NON$=" 
1130 RESTOllE 1150 
11'10 HEAD NC,NV 
1150[)ATA 17,29'members+2,type 
1160 lllM JC(l,NC,NV) ' （チーム， 7° l／ーヤー，クフ＂ン）
1170 GOSUB 1230'Table clear 
1180 GOSlJn 1410'Table paltern 
1190 GOSUB 133_0'Zekken 
1200 MI==-9!'.19 ― 
1210 ME$="": INPUT"メモカ＂キヲド‘ウソ" " ; ME$ 
1220 RETURN 
1230''initialize of table 
1240 PRINT "サキ`．ョウ チュウ テいス＂
1250 FOil I=O TO 1 
1260 FOR J=l TO NC 
1270 FOR K=O TO NV 
1280 JC(I,J,IC)=O 
1 29(） NEXT I{ 
1300 NEXT J 
l:llO NEXT I 
1320 IIETURN 
1330''P.nter zckkcn 
1340 DIM NZ(l,NC) 
1342 FOR J=O TO l 
1344 l'lllNT USING 1< #＃チーム ノ t"ッケン3 〉";J+l 
1350 FOR I=l TO NC-2 
1360 PRINT USING "##/¥＂ンメ ／ ヒト ノ t‘ ッケン I¥"; I ; 
1370 N7.(J,I)=O 
1:175 INrUT NZ (J, I) 
1380'IF  NZ(J,I)=O THEN NZ(J,I)=I 
J :rnz NEXT I 
J:390 NIIXT J 
1400 llETUllN 
1410''enter pattern name 
1420 DIM AP$(NV,l) 
1430 RESTOIIE 1430 
] 440 Fon J：l T〇 NV: RRAD AP$(J,O): NEXT.T 
)'150 FOH J=l TO NV: HEAD AP$(J,l): NEXT J 
1460 RETUl!N 
1470 DATA JlA,FS,FG,F,OF,OF,FTl,FT2,FT3,FT4 
14110 IIATA FTG,Rll,OH,IJll,IIB,IIG,M,T,3S,W 
J'i!lO IIATA l',V,ll,ll,lOS,30S,SCOU,AST,5S 
1500 IJATA ba,fs,fg,f,of,df,ftl,ft2,fl3,ft4 
1510 DATA ftg,re,or,dr,hb,hg,ni,t,3s,w 
1520 DATA p,v,d,b, 10s,30s,scor,ast,5s 
1530''entry of came pottP-rn 
l 5'10[)0$=CIIR$(&1130): IJ9$=CHll$(&1139) 
1 5 !i O NT= 0 : I NP IT "1 ・ L、I"ン"J.-, I (I N lJ :c -l / 0 /1 / 2) " ; NT 
l!iGO IF NT=-1 Tllr.N G01'0 2170 
] 562 1 F N1’=（） TIIEN COSl111 24(）（ ： GO'ro 1530 
1570 IF NT<l OH NT〉2 THEN BEEP: GOTO 1530 
1580 Nll=NT-1 




1630 INPUT "I° ターンヲト＂か r";IP$ 
16'10 IF IP$='"'THEN GOTO 1530 
1650 LOCATE 25,LY 
16GO Al=MI: A2=Al 
1670'analysis for string 
1680'first term 
1690 ・NJ'=LEN(IP$) 
1700 FOil I=l TO NP 
1710 ll$=M111$(IP$,I,l) 
1720 IF Il$<DO$ OR I1$>D9$ THEN GOTO 1740 
1730 NEXT I 
17'10 IF I<=l THEN BEEP: Pl!INT "*＊＊ サイショ 1]" スウシ‘`テ‘I¥ ア’Iマtン ＊＊＊，＇’； : GOTO 2140 
1750 Al=VAL(LEFT$ (IP$, I)) 
1760 IF Al::99 THEN Al=NC: GOTO 1792 
1770 IF Al=98 THEN Al=NC-1:GOTO 1792 
1781 FOR L=l TO NC ・ 
1782 IF Al=NZ(NU,L) THEN GOTO 1790 
1783 NI,： XT L 
1784 BEEP: PRINT "***.II"ンコ・・ウ が‘ オカシイ ＊＊＊＂ ； ： GOTO 2140 
1790 Al=L 
1792 IF Il$<> "-" THEN GOTO 1920 
1800' continuous type 
1810 II=I+l 
1820 IF ll>NP THEN DEEP: PRINT "*** W ンコ‘` ウシカア＇）マセン＊＊＊＂ ； ： GOTO 2140 
1830 FOR I=II TO NP 
バスケットボールにおける動的ゲーム分析システムの研究
1840 11$＝MIU$(IP$,I,l) 
1850 IF Il$<DO$ OR Il$>D9$ THEN GOTO 1870 
1860 NEXT I 
1870 IF I<=l THEN DEEi': PRINT "*** rーJ アトノ スウシ＂ 力＂ アリマtン ＊＊＊＇’； ： GOTO 2140 
1880 IW=I-II+l 
1801 A2=VAL(MIU$ (IP$, II, IW)) 
1882 FOR L=l TO NC 
1003 IF A2=NZ(NU,L) THEN GOTO 1900 
1884 NEXT L 




1940 IF Il$="n" on Il!t.="A"'l'HEN Jl = l: GOTO 2020 
1950 IF Il$="b" OR Il$="B" THEN Jl=2: GOTO 2020 
19GO IF Il$="c" on Il$="C" THEN Jl=3: GOTO 2020 
1970 IF Il$="d" OR IU="D" ~'IIEN Jl=4: GOTO 2020 
19BO IF 11$="e" OR IU="E" THEN Jl=5: GOTO 2020 
1990 IF. Il$="f" on I1$="F" THEN Jl=6: GOTO 2020 
2000 IF IU="g" on IU="G" THEN Jl=7: GOTO 2020 
2010 BEEP: PRINT "*** J-卜 I¥"ショ ：力＂ オカシイ ＊＊＊＇’； ： GOTO 2140 
2020 It type 
2030 Jl$=11$ 
2040 II=I+l 
2050 IF II〉NP THEN BEEP: PI!INT"*＊ タイ7• ヵ＂ ヌケテイル ＊＊＊＂;: GOTO 2140 
2060 IW=NP-II+l 
2070.12$=1l1GIIT$ (IP$, IW) 
2080 GOSUB 2180 
127 
2090 IF A3<1 on A3〉NV THEN BEEP: PRINT "*** ”イコ＂ 力° オカシイ ＊＊＊＂ ； 
: GOTO 2140 
2100 !'HINT "OKテ＂ス＂
2110'PRINT NU,Al,A2,Jl$,J2$ 
2120 UOSUD 2250'count. 
2130 GOTO 1600 
2)40''error pri11l 
2150 PRINT " ... ";LEFT$(IP$,I);" ＜ー ココカ‘` オカシイ"
2160 GOTO 1600 
2170 RETUllN 
2100''search tbl of patten 
2l90 FOR J::J TO NV 
2200 tr J2$=AP$(J,O) on J2$=AP$(J,l) TIIEN GOTO 2230 
2210 NEXT J 
2220 A3=-999: GOTO 2240 
2230 A3=.J 
2240 HETUHN 
2250'count for table 
2260 IF A2=MI TIIEN A2=Al 
2270 IF A]OA2 THEN .JC(NU,A2,28)=JC(NU,A2,2B)+l ' アシスト カウント
2280 JC(NU,A2,A3)=JC(NIJ,A2,A3)+1 
2290 IF A3= 3 THEN JC(Nll,A2, 2)=JC(NU,A2, 2)+1 
2300 IF A3=13 THEN JC(NU,A2,12)=JC(NU,A2,l2)+1 
2310 IF A3=14 TIIEN.JC(Nll,A2,12)：JC(Nll,A2,12)+l 
2320 IF A3= 5 THEN JC(Nll,A2, 4)=JC(NU,A2, 4)+1 
2:130 If A3= 6 TIIEN JC(Nll,A2, 4)=JC(NU,h2, 4)+1 
2340 IF A3>=18 AND A3=<26 THEN JC(NU,A2,17)=JC(NU,A2,17)+1 
2:150 ' トクテン ，イ’Jン
2360 IF A3=3 AND (Jl::1 Oil J]=2 on Jl::6 on Jl=7) THEN JC(NU,A2,27)=JC(NU,A2,27)+2 
2370 IF A3=3 AND (Jl=3 OR Jl=5) TIIEN JC(NU,A2,27)：JC(NU,A2,27)+3 
23fJO IF A3=11 THEN JC(NU,A2,27)：JC(NU,A2,27)+1 
2390 RETURN 
2400'print table 
2410 GOSUB 3140 
2420 LPllINT 
2430 LPRINT "*** The Statistics for Basketball by using BAHTAT86 ***" 
2440 LPRINT 
24!i0 FOR I=O TO 1 
2460 IS=l: LP=O 
2470 IF IS〉NV THEN GOTO 3120 




2520 LPRINT US ING "Page ### "; LP; 
2530 LPHINT USING "くくく 1-1. ### >〉>＂ :l+l 
2fi'10 LPRINT "Memo:r";ME$;"," 
2550 LPRINT 
2!iGO Ll'RINT "[1J.ウイ］ ： キ‘‘ョウ([]) J¥ 7• レーヤーヲシメシ， レツ（く〉） l＼ I¥° ターン ヲシメス。＂
2570 LPRINT 
2500 LPR1NT" "; 
2!i90 IF JC(I,0,0)=0 THEN LPRIN'f "*** 1)"イトウャnク が＇ マッタクアリマtン ＊＊＊＇’： GOTO 3120 
2600 FOR !,=IS TO IE: LPRINT USING"& &";RIGll1'$(" "+AP$(L,0),5);: NEXT L 
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2630 LPHINT "Total": LPIIINT STIIING$((IG+.1)*5+!i,＂ー＂）
2640 FOR J=l TO NC 
2650 IF J=NC-1 THEN LPRlNT "カントク " ; : GOTO 2680 
2660 IF J=NC THEN LPIIINT "1ーム " ; : GOTO 2680 
2670 LPRIN'f USING "[###]";NZ(I,J); 
2680 FOR I{= IS TO IE 
2G90 LPRINT USING "#####";JC(I,J,K); 
2700 NEXT I( 
2710 LPRINT USING "#####";JC(l,J,O) 
2720'ROW.% 
2730 LPlllNT "キ..ョウ 9ヽ"; 
2740 FOR K= IS TO IE 
2742 IF K=27 THEN LPRINT NON$;: GOTO 2770 
2750 IF JC(I,J,O)=O THEN LPRINT" 0.0";: GOTO 2770 
27GO Ll'RlNT USING "###,#";,JC(l,J,K)/JC(I,J,0)*100; 
2770 NEXT I{ 
2780 ・ IF JC(I,0,0)=0 TIIEN 1,PRINT" 0.0": llO'fO :!1.rnO 
27!10 l,l'UINT USING 11###.#11;JC(l,J,O)/JC(I,O,O)*lOO 
2000''co)、,X 
2fll0 LPRINT"レッ,.,,; 
2020 FOil K=IS TO IE 
2U30 IF JC (I, 0, I{) =O THEN LPRINT " 0. O";: GOTO 2050 
2040 LPHINT USING "###.#";JC(l,J,K)/JC(I,O,K)*100; 
285O NEXT K 
2860 LPRINT 
2870 IF J<〉NC THEN LPRINT 
2fl80 NEXT J 
2890 LPl!INT STRING$((IG+1)*5+5,＂ー")
2891 LPRINT 1 ": I 
2892 FOR I,=IS TO IE: LPRINT USING"& &";RIGHT$(" "+AP$(L,0),5);: 
2893 LPHINT 
2894 LPlllNT STRING$({IG+l)*5+5,"-") 
2900 LPIIINT "Total"; 
2910 FOIi I{= IS 1'0 IE 
2920 LPRINT USING "#####";JC(I,O,K); 
2930 NEXT I< 
2940 LPRINT USING "t####";JC(I,O,O) 
2950 LPRINT " pヽ） ＂ ； 
29GO FOR K=IS TO・ IE 
2962 IF K=27 THEN LPl1INT NON$;: GOTO 2990 
2!170 IF JC(l,O,O)=O THEN LPRlNT" 0.0";: GOTO 2990 
2980 !,PRINT USING "###.#";JC(I,0,K)/JC(I,0,0)*100; 
2990 NEXT K 
3000 LPRINT 
3010 LPRINT"チームヒ"; 
3020- FOR K=IS TO IE 
3030 A=JC(O,O,K)+JC(l,0,1{) 
3040 IF A=O TIIEN LPHINT " 0.0";: GOTO 3060 
3050 LPRINT USING "###.#";JC(I,0,K)/A*100; 
3060 NEXT K 
3070 IF.JC(l,O,O)=O OR JC(O,O,O)=O THEN LPIHNT" 0.0": GOTO 3090 
3080 LPRINT USING "###,#";JC(I,0,0)/(JC(O,O,O)+JC(l,0,0))*100 
3090 LPRIN'f STRING${(IG+l)*5+5,＂ー")
3100 IS=IE+l 
3110 GOTO 2470 
3120 NEXT I 
3130 HETUHN 
3140''celc. merginel 
3150 PRINT "タダ` イマ ケイサンチュウ！ ！ ！ ＂
3160 FOR I=O TO 1 
3170 JC(I,0,0)=0 
3180 FOR J=l TO NC 
3190 JC(I,J,O)=O 
3200 FOR l<=l TO NV 
3205 IF K=27 TIIF.N GOTO 3220 
3210 JC(I,J,O)=JC(I,J,O)+JC(I,J,K) 
3220 NEXT K 
3 2 3 0.JC  (I, 0, 0) = JC (I, 0, 0) +JC (I, J, 0) 
3240 NEXT J 
3250 Fon K=l TO NV 
:J260.JC(I,0,1{)=0 
3270 FOR J=l TO NC 
3280,lC(J,O,R)=JC(I,O,K)+JC(I,J,K) 
3290 NEXT J 
3300 NF:XT K 




A Study of an Analyzing System for 
Basketball Games 
Masahiko Tamaki 
The purpose of this study was to develop an analyzing system for 
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basketball games by using a personal computer. This system aimed to : (1) 
give complete game analyses of the first half of a game during the half -
time intermission ; (2) produce a game analyses table in order to make possible 
adjustments in team strategy for the. second half ; and (3) use the obtained 
information for further game analyses after the game. The following. points 
were taken into consideration in this system in order to conduct the analyses 
on the basketball court : 
1. Development of an analyzing program which could be used in a 
personal computer and be used while moving and/ or running. 
2. Development of a program which quickly puts out a lot of useful 
information within a limited time. 
3. Development of a program in which the game information could be 
easily put in, and that has functions to protect against faulty inputs. 
4. Development of a program which could be used in many different types 
of computers due to the wide variety of computers. 
In regards to point 4, the micro -soft BASIC type was used as the 
computer language in this system so that it would be possible to expand and 
improve this system. 
